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Información financiera
Ha habido un compás de espera en la sesión del 23 corriente.
La contratación celebrado este día ha sido gris, sin ser mala.
Los cambios se han sostenido, peró, con cierta debilidad; no ha habido
el empuje que hacía esperar después de las dos sesiones anteriores, si bien
la flojedad no ha sido tampoco tai que nos induzca a desanimornos.
Los excepciones que cabe señalar, como más destacadas, han sido ia
Deuda Inferior, y ei Amortizabie 3 por 100, que todavía van recuperando los
cambios que dejaron hace un par de meses; aparte de estos valores, serfa
raro dar con otro en todo el mercado que siguiera esta trayectoria tan firme.
Vamos a Indicar a continuación algunos de los cambios señalados:^
Interior 4 por 100 se hace a 86'50 por 100, mejorando un entero; la Deuda
Exterior 4 por ICO de 103 a 104, según las series, su cambio precedente era
de 103'25 por 100; Amortizabie 4 por 100, viejo, a 88 por 100, de 87 por 100 a
que se hizo la pasada sesión; ios A.nortfzabie 4 por 100, convertidos retroce¬
den un entero o 102'50 por 100 el del 3 por 100 avanza 2*50 por 100, a 89 por
100; los Tesoro a cambios similares.
La Deuda Municipal de Barcelona ha sufrido un pequeño colapso. Todo
hacía esperar en la sesión pasada que remontarla ios cambios de la anterior,
y, no obsteníe, no ha sido así, sosteniendo cambios con cierta dificultad en
algunas emisiones [y avanzando ligeramente en otras. Una explicación clara
no sabemos encontraria, todd vez que, según les refenencias que poseemos,
está en Medrid una comisión del Cousistorio Barcelonés, tratando con el Go¬
bierno del arreglo de la Deuda. Unicamente nos Induce a creer que sean li¬
quidaciones de benrficloa de compredores a cambios Infertores, [que teman
una ceídn vertical, cual ia que se produjo cuando ei alza anterior.
Obligacionea de ferrocarriles débiles y con pocas opcrcciones, y les que
se efectúen, más bien a cambios más bsjos que los precedentes.
Valorea industriales también con poco negocio.
Acciones más operadas que en ia anterior sesión, pero sin entusiasmo;
las de ferrocsrriies[ccden'unjpoco sus cambios; el Norte 3 pías, a 160 pías.;
las de M. Z. A. una peseta, quedando a 128 pías.; tas Gros más animadas
pasando de 239 por 100 a 244 por 100. Las demás a cambios simiíares.
En otro tiempo hubiéramos dicho, después de examinar los cambios, ha¬
brá llovido durante la sesión, porque con esto vamos a revelar un secreto
profesional, en Bolso se vive su^poquito de superstición, y dias de lluvia son
dfas de baja; e no ser que ei frío ses el que haya paralizado el negocio, o
haya pasado a substituir a laMluvIa, para los efectos indicados.
F. L.
F'RA.rVCISCO ILOBESMA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.o-Z,® Callc|Real,'52ô
BARCELONA MATARÓ
Operaciones de compró y venía de vaiores cotizables.
Tramifación de la justificación de propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones.
Madrid, 26.-—«Ei Boleiln Oficial del
Estado publica una Orden de Ha¬
cienda dictando normas para el pago
de cupones anteriores a 1.° de ju'io
de 1938, correapondienfes a las deu
das comprendidas en las luyes d« 7 y
15 de octubre d<f 1939.
A peítir de 1.° de diciembre próxi¬
mo, los tenedores d« Ibk Deudos com
prendidas en el art. 1.° d« la ley de 7
de octubre y del 2.° de la ley del 15,
que hubiesén optado por la conver¬
sión ai tipo uniforme del 4 por 100 y
admitido ei aplazamiento de la amor-
fizaclón, podrán efectuar el cobro de
los inlcreaes no pagados ni prescrl
ios enitiicres ai 1.° de julio de 1939.
Les Deudas comprendidas en el ar¬
ticulo enterlor son Iss siguientes:
Amortlzsbles 5 por ciento, 1926, exen
ís; Ferroviaria 5 por ciento, 1925,
®*cnta; Ferroviaria 4 y medio por
LOS OÍAS Y LOS HECHOS
»"A bellacos, malandrines y demás.
/fûy un concepto de ¡a educación que sólo puede set patrimonio de loa
que de veías ia tienen. Poique, no dudéis de que hubo un tiempo y una
gentualla que consideió la educación como un meto barniz de ociase*,
idiota e inefícaz Fueron éstos ios que colmaron las mesnadas vocingleras
de ios campos de fútbol y de ¡as manifestaciones *cívicasi>, de ¡os mítines
y de las colas electorales, en una paiabia: de aquel <depo¡\e y ciudadanía*^
biiema de ¡a íaiga vigilia de la tiagedia española. Foimó en el País, una
fauna abundante y pietóriea. rica en los más lepugnantes matices que ¡a
escuela uiíiaiiberai pudo facilitat Sacó de tanta abundancia un raro ejem-
piai, peifecto en Ja vileza, macizo en el descaí o: ei blasfemo Tuvo su am'
tiente adecuado y fruetífeio, en ios piimeiísimos días de ¡a oigía de san'
gie y de cieno de lo que ilamaion ievolución Patente seguía de maixista,
arrarquista, nibilista y de toda ia basuia antisocial, eia ei piodigai, esten-
tóiea, una fulminante sai ta de blasfemias. Fué pata eilos la reválida de la
iniquidad: pata los amfíbios, para Jos pusilánimes y para los pievaiicado
res, ¡a piueba de fondo de sus convicciones vacilantes. Todos sabemos de
los innumeiables y mágicos connubios de la villanía de muchos podeiosoa
con la idiotez de muchos humildes ai so/o conjuio de una blasfemia, de una
sola afítmación aníiiieiigiosa. Tocó, sin embaigo, ¡a bota del silencio pata
las bocas de ^èapos y cuiebias*. Las fueizas conquistâdoias de paz y de
oiden que Flanco nos mandó, traían ia consigna indeclinable: con España
o conti a España. No puede haber plantillas eternas de silenciosos cobai •
des y tácticos, de blasfemos de ocasión que sólo blasfeman a tanteo: cuan
do no tienen miedo, poique veiguenza no la han tenido nunca: pata consig¬
na de sus devaneos pseudoideaiistas de dase o de clan. Contra esta baja
lalea hay que ievantaise de una vez. Hay que hacer inteivenli la autoiidad
de la Autoridad. Si no bastaia esto, hay que ¡evantai la mano con energía,
con lesotución, incluso con independencia La moial de nuestio patiiotiS'
mo y ei patiioíismo de nuestia mota/ lo leclaman y ¡o exigen.
tste número ha sido sometido a ia previa censura
El camarada Sanz Orrio, en Mataró
Lstuvo presenciando la entrega de simiente de patata
a los agricultores
del día de diciembre se pagarán los
copones de la Denda, comprendidos en la ley
de 7 y 15 de octubre último y anteriores
a jallo del 1938
Bt ¿ábado por la tarde estuvo unas
horas en Maiaró, el Jefe de !a Central
Nacional Sindicalista, de Barcelona,
camarada Sanz Orrio, acompañado
dei Jefe de los Servicios Sindicales
Agro-P«cufirio8, carnerada Cabot y
del ex secretario General de Agricul¬
tura, camarada Daniel Fsrrández.
Estuvieron en la estación de des •
earga de Mataró, presenciando la en¬
trega de simiente de patata inglesa a
Ios¡agricultor«s para ia próxima siem¬
bra de 1939 40. Elogiaron la regula-
ridffd con que se viene efectuando ei
reparto, sin exclusividades de ningu¬
na eia:e. bajo la garantia y ei control
de la C. N. S.
La simiente liega en excelentes con¬
diciones y puede asegurarse que ia
próxima siembro podrá realizarse
bajo uttas condiciones y probabilida -
des excelentes. Con las entregas de
hoy, lunes, quedarán completados ro¬
dos los pedidos formulados de acuer •
do con Ies «Declaraciones juradas de
siembra» que por vez primera se han
implantado y que son prueba indiseu
tibie de como ia C. N. S. organiza
todos sus servicios.
De esta forma no se desperdiciará
ni un soie kilo de simiente y le cose
cha futura asegurará un abcsteci
miento normal de nuestros mercados.
ciento, 1928, exenta; Ferroviaria
Amortizabie 4 y medio por ciento,
1929, exente; Obligaciones dei Plan
nacional de cultura 6 por ciento, 1932,
sujete; ídem id. 575 por ciento, 1933,
sujeto; íd?m id. 5 y medio por ciento,
1934 aujeíf ; ídem id, 5 25 por cíen
ío, 1935, sujeta; Amortizabie 5 por
ciento, 1928, sujeto; Amortizabie 5
por cteruo, 1927, sujeta; Amorilzable
3 por ciento, 1928, exenta; Amortiza-
ble 4 por ciento, 1925, exenta.
Para realizar el cobro de dichos in¬
tereses es condición precisa hayan
sido objeto de calificación, de confor¬
midad con arreglo a las leyes de 12
de mayo de 1938 y de 8 de scpliembre
de 1939, y demás disposiciones com
ptementarlas y concordantes.
La presentación de los cupones co¬
rrespondientes podrá realizarse, a
partir del 1.° de diciembre próximo,
en las delegaciones o subdelegació
nes de Hacienda y en la Dirección
general de a Deuda en Madrid.
NOTICIAS
BL ILMO. SR. CORONEL DEL
REGIMIENTO DE GUARNICION EN
ESTA PLAZA VISITA LOS COME¬
DORES INFANTILES DE «AUXILIO
SOCIAL». —El pasado viernes, dia
24, el limo. Sr. Coronel del Rfgi
miento de Artillería de guarnición en
esta plaza, D. Augusicnordá Iglesias,
efectuó una visita en los Comedores
Infanti es y Cocina de Hermandad de
«Auxilio Social» de «eta ciudad.
Le acompañaban su distinguida es-
pooe, su hija y el Teniente Ayudante
Sr. Suñer.
Fueron recibidos por el Delegado
Local y Comarcal de «Auxilio Social»
camareda Juan Mas Conchcilo, quien
ics acompañó por los diferentea de¬
partamentos explicándoles el funcio
namicnto de los mismos.
E< camarada Juan Mas, fué felicite
do calurosamente por el Sr. Coronel
y sus acompañantes qnlenes espe¬
cialmente tuvieron frases de encomio
por la excelente comida que se servía
a los niños, pnes en la visita a la co
mida de los Comedores probaron la
que las camarades de la Sección Fe¬
menina de F. B. T. y de las J.O.N.S.
y las que prestan et Servido Soc^de la Mujer, trasiadeban a las ^mesas
de los pequeños asistidos.
A la entrada dri Sr. Coronel en el
Comedor todos ios niños ss levanta¬
ron y saludando br^zo en alto enío
naron ti Cara ei Sol, contestando
con entusiasmo una vez terminado el
himno, a los vives de rigor.
Después de la comida el Sr. Coro
net obsequió a todos los niños con
deliciosos caramelos.
Bi Sr. Coronel nos rogó hiciéra¬
mos constar que el fabricante de ca -
ramelos Sr. Fradcra se ha negado a
cobrar el Importe de los mismoa, al
informarse que habían sido distribuí
dos entre los pequeños aaísíidos de
«Auxilio Social», cosa que muy gus
fosos publlcfimos.
* Un I cali/ador: Oiza Von Bolvari.
Doa Estrellas: Martha Eggert y Jean
Klepupa.
Una Producción: «VIDA DB LA
BOHEME».
Total: La obi's cumbre de los rads
grandes cantantes del cinema actual.
REGROANIZACIÓN DEL I.S.C.—
Nos complacemos en notificar a nues¬
tros lectores que se está procediendo
a la reorganización bajo los mejores
augurios dei que fué Instituto Social
Cultural que tan excelente labor pe¬
dagógica y cristiana llevó a cabo da -
rante largo periodo de tiempo. Se
formará en una de las dependencias
del C«Atro de Acción Cetólica Fo¬
mento Metaronés, y han prometido su
apoyo moral y material distinguidas
familias. Hemos tenido ocasión de
hablar con a'gunos de los entusiastas
reorganizadores y faáüansc animados
del mtjor entusiasmo, confiando en
que el éxito que había obtenido ante¬
riormente será superado en la actua¬
lidad.
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
PRONTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS PLAZAISANTA ANA, 2
TINTORERIA MATARONESA
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mOTICIÁRIO BElIfiiOSO
—Ya están!... Ya están expuestas
«n los escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Encon-
trareis figuritas para pesebres artísti
eos, femiliares c infantiles.
ACCIDENTE. — Alrededor de las
nueve de ia meñana, cuando pasaba
por la Plaza de los Caídos, el niño
Enrique Soriano Aramburo, de ocho
años de edad, domiciliado en ia Mu¬
ralla de San Lorenzo, núm. 14, piso,
se paró para habler con unos amigos
quienes conducían un caballo, y al
acercárseles tuvo la mala suerte de
recibir una coz del aludido ciballo,
siendo trasladado a la Clínica La
Alianza y asistido por el Dr. Basas,
quien le ha apreciado lesión por con¬
tusión en la región maxilar inferior
de pronóstico leve, salvo complica¬
ciones.
DETENCION.—Por la Guardia Ci¬
vil de Mataró ha sido detenido Mi¬
guel MaurI Masjuan, de 26 años de
edad, vecino y natural de Mataró, ca¬
lle de Clavé, núm. 14, por anteceden¬
tes c ideas marxistas.
Cuando estalló el Glorioso Movi¬
miento, se encontraba en Huesca y
airvió a las filas nacionales, pasán¬
dose m las rojas en el sector de La
Casa de Campo de Madrid.
indispensable para el lavado de
lena y seda
CHOQUE.—Ayer, alrededor de las
doce y cuarto, cuando subía por la
calle de la Cooperativa, conduciendo
ia motocicleta BS 869, ei cabo de Ar¬
tillería del Cuartel de ésta ciudad, Jo¬
sé Ros Senchez, al llegar al cruce
con la calle Real, tuvo la desgracia
de chocar con el auto de la Agencia
^sas matrícula B 53.555, conducido
por José Parnés Ribas, resaltando el
primero con un brazo roto, y lesio¬
nes de importancia, siendo conducido
a la Clínica La Alianza dónde se le




Se convoca a todos los Ex Combatientes del Ejército Nacional, a la Reu¬
nión que tendrá lugar meñena, martes, día 28, a las 9 y media de la noche, en
la Delegación de Prensa de F. E. T. y de las J. O. N. S.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.—E/ De/egâdo,
Alcaldia de Mataró
BANDO
Don Francisco Arnau y Gomà, Alcaids accidentai de Mataró,
HAGO SABER: Que por varios vecinos de esta ciudad se ha puesto en
conocimicato de esta Alcaldía tener. Involuntariamente, en su poder, a dispo¬
sición de quienes acrediten ser sus legítimos dueños, diversos muebles y en¬
seres que les fueron entregados por las liaraadas autoridades marxistas, a tí¬
tulo de depósito.
Esfa Alcaldía espera fundadamente que toa honrado proceder, que tantos
plácemes merece, habrá de ser imitado por todos aquellos que se haliaren en
análogas circunstancias, testimoniando así la proverbial civiiidad y cultura de
nuestra cindad.
Al propio tiempo, ae participa por el presente edicto a los vecinos de esta
población que hubieren sido despojados de sus ajuares, durante la pasada do¬
minación roja, se personen en estas Casas Consistor ales (jefatura de Vigi¬
lancia Municipal) donde se les facilitarán loa datos necesarios por si entre los
mobiliarios recuperados en la forma expresada, ae hallaren los de su propie¬
dad.
Lo que se hece público para general conocimiento.
Mataró, 27 de noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Alcalde setal.,
P. Alnau Gomá.
AVISO
Ignorándoís el domicilio y paradero de José SÀLSENCH MESTRE, y al
objeto de notificarle un asunto de carácter famliísr y urgente, debe presentar¬
se «n la Sección ds Gobcr-naclón ds cata Gasa Cousisíorlal, Oficinas segun¬
do piso en horas háDíie^.
Mataró, 24 de NovíemDre de 1939. Año de la Victoria.—El Alcalde acci¬
dental, F. Arnau,
Ayuntamiento de Mataró
NEGOCIADO DE ABASTOS '\
AVISO
Mañana, día 28, se pondrá a la venta un reparto de patotas a rezón de
UN kiio por familiar el precio de O 65 ptas. küo que será debidamente contro¬
lado en los carnets ds racionamiento por los respectivos expendedores.




Todos loe cemaradas afiliados a este Central Nacional Sindicallsla que j
tengan en su poder dos o más carnets, extendidos a su nombre, que corres- \
pondsn tt profesiones distintas, ejercidas por eiics, deberán pasar por lia í
oficinas de esta Casa Sindica!, Despacho n.° 30, para recibir instrucciones. jMataró, 23 Noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Secretarlo Slndl- \





28.—Santos G'agorlo III, p«pa y con¬
fesor; Rufo y Esteban, mártires; Pa-
plniano yMonsueto, obispos mártires^
Jaime de la Marca, confesor, de la
Orden Franciscsna. Ssata Faustina
virgen y mártir.
CUARENTA HORAS
Mañana martes, día 28, empezarás
Cuarenta Horas «n la (giesia de Reli¬
giosas fCapuchinas, continuando loa
días 29 y 30 de ios corrientes y 1 da
diciembre. Mañana exposición de S.
D. M. a las 11. Tarde, a las 5*30, Trl-
sagio, y a las 6, Bendición y Reserva.
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.-
Martes, misas cada media hora Ides-
de Ifis 6 a tes 9. A ¡as 7, meditación.
A las 8, mes de las Almas. A las 9,
misa conventuel cantada.
Tarde, a las 7, Rosarlo y Visita al
Santísimo. A la mismo hora la Aso-
elación ds Hijfas de Marte celebrará,
en la Saia de Juntas, reunión general
de Junta, celadoras y asociadas.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana mar¬
ts», mieos desde iaa 6'30 a los 9.
A las 6'30. mes de las Almas y medi¬
tación de ejércfeios psra las Modreg
Católicas que continuarán durante If
misa ds fice 7, con sermón. A las
8, ejercicio de los Trece Martes de S.
Antonio de Peduo (X).
Tarde, a ias 7, Mts de las Almos y
a continusclón ejercicios espirituales
pnra Madres Católicas con ei rezo
del RosbítIo, preces a Santa Mónicay
sermón.
IGLESIA DB SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS.— Msñina mar¬
tes, mises cida medie hora, desde
las 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Meñana misa a Iss 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filia! d« la Parroquia









* V. se habrá deleitado con le Ins
piradísima música de Puccinl en «LA
BOHBMB» en ei teatro, pero ni asis
tea i« proyección cinematográfica de
















l Geieralllíno Fn, 50 HU
BRAGUEROS-FAJAS
y demás artículos del ramo
ORTOPEOÍA





Comida: Sopa de harina tostada.
Pan.
Cena: Judías con coliflor.
Pan.
Dr. R. Perpifiá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta nonñalmente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenzn, 185, l.°-2.", «mr« Aribuu
Miércoles de 10 a 12 y Uníve-'sids .í Di? 4 a 7 (af.'c
Sábados, de 3 e 7 tarde TELEFONO 72354
31-
Dr. a. Coll Booda
Médico especialista dcj Hospital Clínfcu
GARGANTA - NARIZ - OIDO
VISITÀ DIAiiA
Liaes )
Miércciu M2 a 1 BiaSaia
Viímes J
Jueves ^ 6 a 8 iati'
SikJlb )
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B SITUACION INTERNACIONALftLALCRNCEoeL LECTOR
-— (información del dia facilitada por la Agencia Efe, en conierenctaa telefónicas)
iiiïïbargo comercial
contra el Japón?
nueva YORK, 27.—El presidente
ie Ib Comisión de Asuntos Exfranje
f05 del Senado norteamericano, se-
Üor Pittman, ha manifestado que en
venidera sesión presenterá una pro-
.posición pidiendo que ei Presidente
jjooseveit seo autorizsdo a decretar




LONDRES, 27.—Se cree a«b«r qu8
a bordo dei navio «Rawalpindi», han
dido ayer, se encontraban unos 300
jiombres «ntre oficiales y marinería.
-Bf«.
I^os técnicos de la guerra
económica
PARIS, 27.—Gen vistes a la orga-
.nizadón franco-brifánica de !a gue¬
rra económica, el ascretario de la
embijada y necretarlo pêrOcuiar del
director general del ministerio br.lá
nico d« io guerra rconómics, Nicko
lia, hs celebrado extenses conversa¬
ciones con Georges Pórnot y ellos
fancicnsrlos del ministerio del blo¬
queo. A estas convcrascionsa asistió
.Paul Morand, jefí de la misión fran¬
cesa en la G'·en Br«taña para la gue¬
rra económica.—Efe.
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o




BUDAPEST, 27. — Los resultados
de la elección parcial par» designar
dlpuísdo por el distrito de Balalon-
furad, vacante por la muerte de Da-
ranyl, «on los siguientes: 15.307 vc-
íaníís—con un poco más de 2.200
abstenciones — el candidato Radoc-
aay, ministro de Justlcls m el actual
Qablncíe ha conseguido 12.077 vo¬
tos.
Su contrincante, cendldato de ios
partidos de derecha cosligadoa,' ha
reunido 2.679 sufragios.
Asi pues el candidtMo gub^mamen
lal he vencido por una diferencia en
favor de 9.398 votos.—Efe.
Nuevos campos de minas
BERNA, 27.-El «National ZeL
íung» de Basilea, recibe un telegrama
de su corresponsal en Esíocolmo,
anunciando que por parte de los ale¬
manes han sido colocados nuevos
xcmpos de minas en «guas territoria¬
les suec»a y que en la actualidad se
hallan detenidos en puertos alemanes
38 buques suecos, con un total de
65.000 toneladas de desplezamiento,
que se dirigien hacia puertos de no-
clones neuí.'ales.—Efe.
Vapor encallado
LONDRES, 27. — El vapor inglés
«StangBíe» encalló esta noche última
un poerto de !a costo orienta! in¬
glesa, después de haber resultado
Bveriodo en una colisión sobre la
cual no se fociliían detalles.—Efe,
Sobre la ampliación
del bloqueo inglés
LONDRES, 27.—El redactor diplo-
tíiático del «Times» cree que a con¬
secuencia de las gestiones y protea-
'•5a realizfjidns ¡últimamente por los
á'aiaea níuireiefj sobre el decreto re¬
lativo a la ampliación dei bloqueo,
esta disposición eerá firmada como
estaba previsto mañana, pero no en¬
trará en vigor inmediatamente.
Hace observar dicho redactor qae
las protestas de los países contra la
severidad de l«i8 medidas contenidas
en dicho decreto difieren en sus dé-
íslles. Los htsiandcses insisten parti¬
cularmente sobre los rigores y eleva¬
das pérdidas que is decisión británica
infligirla a los armadores y agentes
navieros comerciales holandeses,
mientras que los japoneses insisten
8:>bre la posible pérdida de les im-
porísciones que dan por descontado
recibir de Alemania (máquinas, uti¬
llaje para armas y municiones, etc.).
Por cu parte, el «Nswí Chronicie»
ssegura que la confiscación ebsrcará
8 todos ¡os preductoa fabricados en
Alemania, Incluso los acabados
<tn dicho país en una proporción de
un 25 por ciento, y a loa producios
ncluaimente engiabados en e! Rejch
altmán. El decreto—agrega dicho pe-
riód'co—indiesfá los métodos que se
emplíarán para is confiscación, y el
Gobierno francés publicará ai mismo
tiemoo una dsclaración en tonos sc-
m?j»nfes.
Todos los periódicos pubiicen in-
formaciones de sus corresponsales
estudiando les repercusiones que la
proyectada diaposidón «e les go-
bístnott francés c inglés tendrá en el
exlranjf.ro,— Efe.
Cotnuuicado francés
PARIS, 27.—Comunicado de guerra
correspondiente a la mañana de hoy:
«Nada important* que señalar du¬
rante !a doche.»—Efe.
Nueva protesta
TEHERÂA, 27. — El Gobierno ira-
nés ha transmitido al Gobierno de
Londres una nota de protesta por la
decisión tomada relativa a la confis¬
cación de iss merconcias alemanas
destinadas a ¡os países neutrales.—
Efe.
El Japón no ha cambiado
de parecer
TOKIO, 27.—El ministro de Mari
na. Sr. Yoshfda, ha hecho ias si-
gQlentes declaraciones a la prensa:
«La defensa de las intereses nacio¬
nales japoneses en ei Pacífico occi
dental es la más importante tarea de
la flota japonesa. Aunque el Japón
continúa en su política de no inter¬
vención en el conflicto europeo, la
Marina japonesa sigue con Interés la
evolución de ia situación internacio¬
nal. El japón está firmemente resuel
to a estabilizar el Extremo Oriente.»
Estas declaraciones están siendo
objeto dé comentarlos en los círculos
políticos de esta capital, donde se
declara que consiltuysn en primer lu
gâr una lespuesín a los Estados Uni
I dos, agregándose qus ei Japói no
piensa terminar lá acción emprendida
I en China o abandonar ios éxitos ob-
i tenidos, y mucho menos dejándose
j presionar por terceras potencias.—
1 Efe.
i
í En París se teme
por Finlandia
PARIS, 27.—Le nota presentada por
e!;Comisar o soviético deAsuntos Ex¬
teriores al representante diplomático
de Pinlandia en Moscú, en la que el
Gobierno soviético pide a Finlandia
que retire unos 20 o 25 Km. a sus
tropas de la frontera rusa, a conse¬
cuencia del acontecimiento registra¬
do ayer, ha provocado viva «moción
en Paría.
Se teme que el Gobierno finlandés
no pueda aceptar esta exigencia del
Kremlin. Aunque hasta ahora nada
justifique un pesimismo exagerado,
ia prensa parisina inicia una campa •
ña alarmista, hablando de una «m-
püación d«i incidente, del que supo¬
ne que puede provocar un conflicto
flnosoviétlco, susceptible de propa¬
garse a Í03 demás países nórdicos.—
Efe.
Pittman no ve (a manera de
entenderse con el Japón
NUEVA YORK. 27. — El senador
Pittmoa ha declarado que ias relacio¬
nes ehite ios Estados Unidos y el ja¬
pón continúan siendo muy tirantes, y
que no ve ninguna razón válida para
que los Estados U t'dos lomen una
Iniciariva de «cercamienío « Tokio.
Lss decierBClones del Sr. Pittman
contrastan con ias de los senadores
Sres. Vendeerbergh y Borah, que
bebían oconeejado que los Es'ados
Unidos hicieran un acto de concilia¬
ción respecto ai Japón.-Efe,
Barco finlandès detenido
HELSINKI, 27.—Un vapor alemán
hs detenido y conducido a un puerto
de su nacionalidad ai vapor finlandés
«Britennif» que conducía un carga¬




Ha salido hoy para Madrid y Esc®-
rial Ja Misión Italiana que llegó ayer
a Barcelona, portadora de !a corona
de bronce que el Duce dedica a José
Antonio.
El Ministro de Obres Públicas, se¬
ñor Peña, estuvo esta mañana en el
Cementerio del Sudeste, presenciea-
do el trasledo de los restos d« sus
familiares; después ha estado en la
Jefatura de Obras Públicas donde he
sostenido algunas conferencias con
los altos empleados. A mcdiodia In
almorzado en Miramar, y «ata tarde
ha efectuado una visita a ias obras
de! puerto y a la Diputación, donde
ha sostenido una conferencia con su
presidente.
—En ia Iglesia de los Carmelitas
se ha.n celebrado hoy loa funerales
por el eterno descanso del Teniente
Coronel Médico D. Luis Aznar y del
Comandante Rico, ayudante dei ge¬
neral Fernandez Burrlsl. En le Con¬
cepción tuvieron lugar los funerales
por el aimn del Comondante Cerlos
Lóprz, fusilado como los otros hoy
hace tres años en los fosos de Mont-
julch. En loa funerales han asistido
representaciones de las autoridades,
y se han visto todos los actos may
concurridos.
Madrid
Con el ceremonia! de costumbre a
las doce de este mediodía ha presen¬
tado aus cartas credenciales e S. B.
el Jefe del Estado, el embajador dei
Brasil D. Abelardo Roca. Poco dea*^
pués ha presentado sus cartas de ga¬
binete el ministro yugoeslavo Sr.
Aiexender G. Avakoumovitch.
—Cumpliendo deseo expreso del
Obispo de Madrid Alcalá más de 250
Iglesias han repuesto la imágcn de la
Virgen del Pllsr.
De! traslado de los restos
de José Antonio
QUINTANAR DE LA ORDEN.—En*
la histórica Venta del Qu'jole se hizo
cargo oyer a las siete, de tos restos
de Joíé Antonio la delegación de la
provincia de Ciudad Real. L^ llegada
a Quintítnar del cortejo fué impresio¬
nante. Cuatro mi! falsnglafas entra¬
ban en Quintanar. A las doce de la
noche en le plaza del pueb'o entregó
la provincia de C'ndad Real ios rea¬
tos del fundador de la Falange a la
de Orense. La comitiva emprendió su







l Geaeralúio Fn, 20 Ifii
«MILICIA, ES EL PUEBLO
ORGANIZADO, DISCIPU-
NADO y EN ARMAS^>
Extranjero
LONDRES. — El vapor inglés
«Royston Orange» ha sido torpedea -
do en el Atlántico; se cifraba en 5.1^
las toneladas de desplazamiento. La
tripulación integrada por 36 hombres
ha podido salvarse,
LILLE.-El vapor froncés «Simón
Mitch$!i» ha naufragado después de










Ayer domírgo se jugó un porlido
que la lluvia obligó a suspender días
■irás. D!ó el resuiísdo siguiente:



















Mataró .... 6 2
Manresa. ... 6 2
5an Cug«: ..72
Arenys .... 5 O
Resultados destacados de la
jornada de «yer
En Barceiona, a beníficío d« la Fe
dcración:
Espcñol, 1 Valenc'a, 1
—En Valencia se jugó el onuncla-
do partido para cubrir la vacante pro¬
ducid* por el Oviedo eu la Primera
División de Liga Nacional. Dló este
resultado:
Atlètic Aviación, 3 — Osasuna, 1
Quedando dríSiflcado, por tanto, el
Allelic Aviación de Madrid.
—En Berlín tuvo efecto el gran en¬
cuentro infeinecionol Alemenla Italia,
dando este resultâdo:
Altmanlc, 5 — Italia, 2
Campo del C. D. Mataró
C. D. MATARÓ, 3
19 RTO. DE ARTILLERÍA, 1
El partido dl^putedo ayer tarde en
el cempo del C. D. Mataró, fué en |
extremo movido y emotivo, por lo
que, si bien no se desarrolló juego
de mucha clase, «1 lnt«réí del mismo
no decayó ni un momento.
Los artilleros, una vez más pusie¬
ron en la contienda su proverbial en- f
inslesmo. con modalidad de juego
fuerte. Principalmente en la primera
parte pusitron diferentes veces en pe
ligro ta m«ta dtfendida por Martí,
Destacaron Samperío, Zarra, Paco y
Ja defensa.
En cu«^nlo al Mataró, en especial
«a Ja segunda parte, ejerció un domi
ato patente, que con más decisión y
acierto en el chut, hubiese dado me¬
jor fruto. El mejoi de todos Niubó;
el juego desarrollado encijó perpec-
lomente en su manera de actuar. Le !
aiguleron en órden de méritos Grau, ''
Magrasó y Guardia. El debut de Ca- |
boí no fué feliz, aunque con una sola
actuación no se puede enjuiciar un
jugador.
La primera parte terminó con em
pate a uno. Marcó primero Csbot al
desviar un chut. Martínez empató en
wa buena jugada de los artilleros.
En la segunda parte. Trébol en un
barullo, y Cabol de un punterrzo co¬
locado marcaron otros dos goa's pe¬
ra los malaroneses. Gran tiró un f pe¬
nal intencionadamfnfe a fuera.
Poco nntôs de terminar el partido.
Petit tuvo que ser retirado del terreno
d« juí?o « camti de^ una lesión en el ■,
tobillo. Par»c« no fué gran coso, |
mejor que mejor, tenieí-do en cuenta i
el partido a ctaputar el domingo pré- I
>lmo contra «! Moüet,
Los f quipos fueron los siguientes:
19 Regimiento Artilleria: Morales,
Muiño, Ssnfendreu, Ferino, Bernardo,
Trigo, Pedro, Samperio, Paco, Mar
tincz y Zürra.
Metoró: Maní, Dekort, Guardia,
Magresó, Niubó, Masisern, Pacheco,
Petit, Cebot, Martínez y Omu.




El baloncesto es juego que ha
arialgedo mucho en España, debido
a su bella espectacularidod y lo ú'lS
de su piáctice, pues el bar ket, con
un reglamento exigente como pocos,
es un dípo í« duro que pone a con¬
tribución toda forma de eierc'do fí¬
sico, sin la estridendencia aparatosa
que concurre en ctros deportes.
En Mataró cl baloncesto tiene una
ne-I historia brillante. Lo trajo el Rndo. f el Cempeoiiatc de Csíalnñ». gg
I P, Míl'an, Escolaclo, d« su cafencia 5 cesarlo que la A. Deportiva
I en le América eepsñola, y en «1 Co | el cálido concurso de todos log
' laglo d« Santa Ans y después en la } están orgniioaoi de la marcha qua
I Esculle Premllitar, se iorintiron los | tuvo e! baluncaMo en Matero, y qyg:I primero» cuadros, por cierto excc- ^ con su estimulo contribuyon q qu^
lentes, que crearon rápidamente una j este bello d«porte sfg^ ocupendo um
fuerte fcficlín. Más adelante otros 1 lugar destacado «n la ectivided depor.
clubs vinieron a substituir a squéiîos, j Uva mataroneee. Por parte de todog'
! siendo loa más destflcados la Aso- | los compenentes de la A. Deportiva
! cleciów Deportiva del Círculo Caióll ¡ nos consta que no i«a falta iníuaias-
i CO de Obreros, y el lluro B. C., lie- \ ttio ni «mpeno y su Inmediata pieng,
I gendo éste a campeón regionnl y | actividad, con el dásfile d« «xceUni parlfcipanrio en el camp:;onsto de i fes «quipos, va a ser confirmación dr
í ello. íBsprñs,
Acíusimente (éíte es %! motivo d«l
presente prqueño trabajo) ha queds
do como único reprerentonf* d« todo
«síe historia! brillante, ík* Asociación
Deportiva P. S. J. del C. D. Mataró,
miiitantr en 1.° catígoris como conti¬
nuador del lluro B. C. Dentro un pe
ríodo de tiempo corto ds á comiínzo
BALON
de íiiiisidi I
IMPRENTA MINERVA. - MAÍAfe
En ffiataré o alrededores
Comprarla caca o dos bajos, jun¬
tos o separados, con jardín espacio
00 y soleado. Troto directo, sin inler-
mediarloa.
Escribir ofertas o anunelos cHoja
Oficial Metaró» n.° 562.
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU MA SA JiSTA




Se ofrece en purllcu'ar a las
próximas mad es para cuan
do el ca-o requiera.
Tetuán, 75,
Se vende Sinilh Premier
Nueva compleíatnent*.




COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADM1NI5TRÂC ÓN
De 9 a 11 m¿5ñ«í\a y de 6 a 8 tarde
Mo/aa. 26 Tel. 72 Mataró
Apáralos dt Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
S. CAimARl
Taller de Reparaciones Amalia, 38 le!éfono26í MATARO
